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อาภรณ์ กรุดนาค : การเพาะเล้ียงอบัเรณูและผลของโบรอนต่อคุณภาพละอองเรณู 
ในทานตะวนั (ANTHER CULTURE AND EFFECTS OF BORON ON POLLEN  




 การเพาะเล้ียงอบัเรณูเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการผลิตพืชสายพนัธ์ุแท ้ ซ่ึงความส าเร็จในการ
เพาะเล้ียงอบัเรณูนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ สูตรอาหาร สภาพการเพาะเล้ียง และคุณภาพอบัเรณู 
ซ่ึงสภาพการปลูก และธาตุอาหารโดยเฉพาะโบรอน เป็นอิทธิพลหลกัท่ีมีผลต่อคุณภาพของอบัเรณู 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการเพาะเล้ียง และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการ
เพาะเล้ียงอบัเรณูของทานตะวนัสายพนัธ์ุเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง เพื่อชกัน าให้เกิดแคลลสั 2) ศึกษาผล
ของโบรอนต่อคุณภาพอบัเรณู 3) ศึกษาผลของโบรอนต่อความมีชีวิตของละอองเรณู การติดเมล็ด 
ผลผลิต และลกัษณะต่าง ๆ 4) หาระดบัโบรอนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกทานตะวนั การวิจยัน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 น าอบัเรณูทานตะวนัสายพนัธ์ุเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง 2 สาย
พนัธ์ุ คือ 9B และ 12B ในระยะ R5.1 มาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ดดัแปลง 5 สูตร (A1–A5) ใน
สภาพให้แสง และสภาพมืด ผลการทดลองพบว่าการให้แสงไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสั
และขนาดแคลลสั แต่จะไดแ้คลลสัสีเขียว และสายพนัธ์ุ 9B มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสั (23.75-99.0 
เปอร์เซ็นต์) สูงกวา่สายพนัธ์ุ 12B (9.0-26.25 เปอร์เซ็นต์) โดยสายพนัธ์ุ 9B ท่ีเพาะเล้ียงในสภาพมีแสง
และใชอ้าหารสูตร A5 มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสัสูงสุด เม่ือน าอาหารสูตร A5 มาปรับระดบัสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต และ casein hydrolysate จ านวน 5 สูตร (B1–B5) เพื่อเพิ่มการชกัน าแคลลสั
จากอบัเรณูของสายพนัธ์ุ 9B พบวา่สูตรอาหาร B3 ซ่ึงประกอบดว้ย 500 mg/l casein hydrolysate, 2 
mg/l NAA และ 1 mg/l BAP ให้เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสัสูง 100 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ สูตร B5 
และ B2 ซ่ึงเกิดแคลลสั 97.5 และ 87.5 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของโบรอนต่อ
คุณภาพอบัเรณู ความมีชีวิตของละอองเรณู ผลผลิต และลกัษณะต่าง ๆ ในทานตะวนั การทดลองท่ี 
2.1 ปลูกทานตะวนัพนัธ์ุสุรนารี 473 ท่ีมีระดบัโบรอนต่างกนั 5 ระดบั แลว้น าอบัเรณูมาเพาะเล้ียงใน
อาหารสูตร B3 พบว่าอบัเรณูท่ีไดรั้บโบรอนสูงจะมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสัสูง การทดลองท่ี 2.2 
ปลูกทานตะวนัพนัธ์ุสุรนารี 473 และ Pacific 77 พร้อมกบัใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และไม่ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นดิน 
ร่วมกบัการให้โบรอน 5 ระดบั คือ อตัรา 0, 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 กรัม/ไร่ เม่ือเก็บขอ้มูล











และลกัษณะอ่ืน ๆ โดยมีอตัราโบรอนท่ีท าให้ความมีชีวิตของละอองเรณูสูงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 894-
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 Anther culture is one of the methods used for pure line production. Its success 
depends on several factors including medium composition, culture environment and 
anther quality. The anther quality is affected preliminarily by growing conditions and 
soil nutrients especially boron (B). The objectives of this study were (i) to determine a 
suitable medium and the optimal culture conditions for callus induction from anthers 
of high oil sunflower lines, (ii) to evaluate the effects of B on anther quality, (iii) to 
evaluate the effects of B on pollen viability, seed set, yield and other traits, and (iv) to 
determine the optimum B levels for sunflower production. There were two 
experiments in this study. In the first experiment, anthers of two lines of high oil 
sunflower, 9B and 12B, in the R5.1 stage were cultured on five modified MS media, 
A1-A5, under light and dark conditions. The results showed that light did not 
significantly affect callus induction and size but slight greening of calli was observed 
under light condition. The 9B line showed higher callus induction percentage (23.75% 
to 99.0%) than 12B line (9.0% to 26.25%). Results also showed that A5 medium 
under the light condition could induce the highest callus formation of 9B line. 
Furthermore, callus formation could be enhanced by improving the composition of 










hydrolysate. Five different modified MS media, B1-B5, under light condition were 
further tested for callus induction of 9B line. The highest percentage of callus 
formation (100%) was achieved with B3 medium containing 500 mg/l casein 
hydrolysate, 2 mg/l NAA and 1 mg/l BAP followed by B5 (97.5%) and B2 (87.5%). In 
the second experiment, the effects of B on anther quality, pollen viability, yield and 
other traits of sunflower were determined. In experiment 2.1, the anthers of Suranaree 
473 grown under five different levels of B application were cultured on B3 medium. 
The results revealed that high percentage of callus induction was found in the anthers 
cultivated at high levels of B. In experiment 2.2, sunflower cv. Suranaree 473 and 
Pacific 77 were grown under five levels of B application (0, 500, 1,000, 1,500 and 
2,000 g/rai) with and without organic fertilizer. The data recorded for pollen viability, 
yield and other traits showed that pollen viability of both varieties responded to B 
application and organic fertilizer, but B application did not significantly affect yield and 
other traits. The levels of B application for maximum pollen viability are in the range 
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